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La presente investigación se propuso demostrar la importancia de la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera, para la homogenización de los criterios 
contables, con el fin de tener un lenguaje común para la preparación y presentación de los 
Estados Financieros en la empresa Maxlue S.A.C. 
La investigación expuesta fue de tipo descriptivo-no experimental, el método utilizado fue 
deductivo porque se parte desde lo general a lo particular. Nuestra tesina está basada en 
la aplicación de la NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera” donde se ha utilizado la encuesta y el cuestionario como técnicas 
de instrumentos, los cuales fueron aplicados al Gerente General, Gerente de 
Administración y Finanzas, y Contador General porque son quienes se encuentran 
involucrados en los tratamientos contables de la Compañía. 
Como resultado del instrumento aplicado, se han identificado los errores contables, por lo 
que se han propuesto recomendaciones para corregirlos. 
De esta manera, la tesina demuestra la importancia de la adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF 1), y su incidencia en los estados 
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La presente tesina tiene como título: “NIIF 1:”Adopción por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera” y su incidencia en la presentación de los 
estados financieros de la empresa Maxlue S.A.C. al 31 de diciembre de 2016”, fue realizado 
con la finalidad de evidenciar la importancia de la aplicación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (en adelante “NIIF”), para realizar una mejora en los tratamientos 
contables.  
Se considera importante la adopción de las NIIF, porque sinceran las cifras de los estados 
financieros de las empresas, asimismo sirve como fuente de ayuda para que la alta 
dirección o inversionistas tomen mejores decisiones financieras. 
El presente trabajo se encuentra dividido en seis capítulos: 
En el capítulo 1: Planteamiento del problema, se describe la problemática de la empresa 
en el que se determina el problema principal y los problemas secundarios, como también 
los objetivos planteados por cada problema detectado en la empresa Maxlue S.A.C. 
En el capítulo 2: Marco teórico, donde se emplea la teoría contable relacionada con la NIIF 
1:”Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera”, por tal motivo se 
usaron diversos autores y se han definido los términos contables más relevantes para un 
mejor entendimiento de la investigación. 
x 
 
En el capítulo 3: Metodología, se detalla la aplicación de un diseño no experimental-
descriptivo debido a que el resultado puede deducirse sin necesidad de realizar 
experimento alguno, el método de investigación utilizado es el deductivo, la técnica fue la 
entrevista y el instrumento aplicado, el cuestionario de conocimiento 
En el capítulo 4: Resultados, se describen los resultados obtenidos del instrumento 
aplicado, el cual fue el cuestionario de conocimiento al Gerente General, Gerente de 
Administración y Finanzas, y Contador General con lo que se da fin a la investigación 
proponiendo una solución al problema, mediante las diferentes recomendaciones 
sugeridas para corregir los procedimientos contables de la empresa. 
En el capítulo 5: Caso práctico, se presenta un caso práctico donde se muestran los 
impactos altos, resultado de la adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera, en los rubros de propiedades, planta y equipos, y propiedades de inversión de 
los estados financieros de la empresa Maxlue S.A.C. 
En el capítulo 6: Estandarización, se detalla las normas técnicas y legales que representan 
nuestra investigación. 
En las conclusiones, lo que podemos resaltar es que la empresa no aplica correctamente 
los tratamientos contables en base a NIIF, originando errores en la contabilidad de la 
empresa. 
En las recomendaciones, se indica lo que se debe aplicar correctamente en base a las NIIF 















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
Actualmente gracias a la globalización, existen mejoras en la homogenización de los 
tratamientos contables en las empresas, sin embargo aún hay un grupo que se mantiene 
en desventaja por no aplicar una adecuada medición en los estados financieros. 
Con la premisa anterior, enfocamos esta desventaja en la preparación y presentación de 
la información financiera de las empresas, las cuales lo realizan en base a normas 
contables que rigen únicamente en el país, no tomando en consideración que esto ya 
cambio porque hoy en día las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son 
aplicadas a nivel mundial, y una pequeña parte de los inversionistas en el Perú exigen su 
aplicación. 
Por razones de privacidad, el nombre real de la empresa no será utilizado en el presente 
trabajo de investigación, y usaremos un nombre ficticio el cual será Maxlue S.A.C. a partir 
de este momento y hasta la culminación de este trabajo. La Compañía se dedica a la 
prestación de servicios de hotelería, cuenta con una cartera de diversos clientes, es una 
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empresa que no está bajo la supervisión de la Superintendencia de Mercados de Valores 
(SMV).  
Actualmente presenta un problema en la presentación de sus estados financieros, ya que 
estos han sido preparados bajo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
(PCGA) y el Plan Contable General Empresarial; lo que no satisface a su nuevo accionista, 
ya que el desea invertir capital para lo cual, uno de sus requisitos es presentar estados 
financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por lo que la 
Compañía contrató los servicios de auditoría financiera de la firma auditora  “Fernández y 
Asociados S.R.L.” (Nombre ficticio y por razones de privacidad no será utilizado el nombre 
real de la firma auditora) para realizar la Adopción por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) bajo el marco conceptual de la NIIF 1. 
En consecuencia, la Compañía se verá beneficiada ya que la presentación de sus estados 
financieros contendrá información transparente, de alta calidad, suministrarán un punto 
adecuado para la contabilización de las NIIF y será obtenida a un costo que no exceda a 
sus beneficios. 
Por tal motivo debemos considerar los tres aspectos importantes, como la presentación de 
los estados financieros bajo PCGA, los estados financieros bajo NIIF y la mejora en la toma 
de decisiones de los accionistas y nuevos inversionistas. 
1.2 Delimitación de la Investigación 
1.2.1 Delimitación Espacial 
La investigación estuvo delimitada a los estados financieros de la empresa Maxlue S.A.C. 
1.2.2 Delimitación Temporal 
Esta investigación se realizó al 31 de diciembre de 2016, iniciando la implementación al 01 




1.2.3 Delimitación Social 
La investigación se ha realizado a nivel de Alta Dirección como la Gerencia General y 
Gerencia de Administración y Finanzas; Contador General y auditores externos. 
1.3 Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1 Problema Principal 
¿De qué manera la NIIF 1: “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera” mejora la presentación de los estados financieros de la empresa 
Maxlue S.A.C. al 31 de diciembre de 2016? 
1.3.2 Problemas Secundarios 
- ¿En qué situaciones la aplicación retroactiva de la NIIF 1: “Adopción por primera vez de las 
Normas Internacionales de Información Financiera” excluye la confiabilidad de los estados 
financieros de la empresa Maxlue S.A.C. al 31 de diciembre de 2016? 
 
- ¿De qué manera la NIIF 1: “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera” influye en el rubro de propiedades de inversión de la empresa 
Maxlue S.A.C. al 31 de diciembre de 2016? 
 
- ¿En qué forma la NIIF 1: “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera” influye en el rubro de propiedades, planta y equipos de la empresa 
Maxlue S.A.C. al 31 de diciembre de 2016? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 
1.4.1 Objetivo General 
Determinar como la NIIF 1: “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera” mejora la presentación de los estados financieros de la empresa 
Maxlue S.A.C. al 31 de diciembre de 2016. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
- Determinar las situaciones donde la aplicación retroactiva de la NIIF 1: “Adopción por 
primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera” excluye la 
confiabilidad de los estados financieros de la empresa Maxlue S.A.C. al 31 de diciembre 
de 2016. 
 
- Analizar de qué manera la NIIF 1: “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales 
de Información Financiera” influye en el rubro de propiedades de inversión de la empresa 
Maxlue S.A.C. al 31 de diciembre de 2016. 
 
- Evaluar de qué forma la NIIF 1: “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales 
de Información Financiera” influye en el rubro de propiedades, planta y equipos de la 
empresa Maxlue S.A.C. al 31 de diciembre de 2016 
1.5 Indicadores de Logros de Objetivos 
- Mejorar la presentación de los estados financieros de la Compañía. 
- Mejorar las políticas contables de la Compañía. 
- Presentar estados financieros razonables. 
- Ayudar a los accionistas a tomar mejores decisiones. 
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- Permitir tener información financiera permisible de lectura a nivel a mundial. 
1.6 Justificación e Importancia 
Esta investigación se ha realizado por existir una problemática para aquellas Compañías 
no supervisadas por la Superintendencia de Mercados y Valores (SMV), en la preparación 
y presentación de los estados financieros: No existe fiabilidad en la información presentada 
porque no se realiza bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, cuya 
estandarización asegura presentar los hechos económicos reales de la empresa. 
Todo arraigo en el año 2010, cuando la integración de las plataformas de negociación entre 
los países de Perú, Colombia y Chile se unió a un sólo mercado de capitales. Para el caso 
de Perú, esto trajo consigo mayor oportunidad de financiamiento e inversión nacional y 
extranjera. De la misma manera, en Colombia fueron más de 500 Compañías integradas 
en el nuevo mercado y en Chile, esta integración permitió a las empresas acceder a nuevas 
fuentes de financiamiento. Esta alianza, indirectamente obliga a que las empresas de estos 
tres países apliquen las Normas Internacionales de Información Financiera para preparar 
y presentar sus estados financieros de alta calidad y con principios uniformes. 
Por ello, desde ese mismo año (2010) en nuestro país, están obligadas de presentar sus 
estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aquellas 
empresas que cotizan en bolsa, ya que están supervisadas por la Superintendencia de 
Mercados y Valores (SMV) a través de la Resolución CONASEV N°102-2010-EF/94.01.1. 
Asimismo, en el 2011 a través de la ley N°19720 “Ley que promueve las emisiones de 
valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales”, la cual obligó a las empresas que 
no cotizaban en bolsa, a presentar estados financieros auditados bajo NIIF ante la SMV, 
sin embargo, esto se derogó el 05 de abril de 2016 a través de la sentencia del Tribunal 
Constitucional Expediente 00009-2014/TC.  
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Finalmente, esta investigación es importante para los investigadores, quienes se 
desenvuelven en el campo de la contabilidad para aplicar correctamente las normas en los 
trabajos que realicen. Asimismo, para la Universidad Tecnología del Perú por que 
contribuye relacionar a la institución con un tema de gran importancia actualmente como 
es la aplicación y entendimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), y por consecuente a las empresas ya que será una guía para aplicar las NIIF a 
partidas similares en sus estados financieros. 
1.7 Limitaciones 
1.7.1 Tiempo 
Por motivos de trabajo, sólo nos reunimos los fines de semana y hacer las coordinaciones 
únicamente verbales durante las noches en clases. 
1.7.2 Información 
Con respecto, a la recolección de información su entrega fue retrasada por parte de la firma 
auditora, porque la persona encargada de brindárnosla estuvo ocupada con sus labores 
diarios. También, tomamos en consideración la recolección de información a través de 
libros, revistas, páginas web, tesis nacionales y tesis internacionales para tener mayor 
conocimiento sobre nuestro tema. 
1.7.3 Medios Económicos 
Los gastos básicos fueron las impresiones, fotocopias, almuerzos, cenas y movilidades; 












2.1 Fundamentación del caso  
En este capítulo se desarrolla todo lo concerniente a la fundamentación del caso de la 
empresa Maxlue S.A.C. dedicada a la prestación de servicios de hotelería. Por 
consiguiente, se consideran tres aspectos importantes a fundamentar, los cuales se 
describen de la siguiente manera: 
Primer aspecto, el marco teórico sobre la “Adopción por primera vez las Normas de 
Información Financiera (NIIF 1)”, el cual nos explica el alcance, reconocimiento y medición, 
las excepciones y exenciones de otras NIIF, lo cual va a permitir realizar una mejor 
implementación, esto se verá reflejado en los estados financieros adoptados a estas 
normas. 
El segundo aspecto para esta investigación es la NIC 16 Propiedades, planta y equipos, 
permitirá explicar el correcto cálculo contable de las propiedades, planta y equipos de la 
Compañía y explicar el error frecuente que cometen las empresas que no realizan sus 
estados financieros en base a las Normas Internacionales de Información Financiera.  
Finalmente, el tercer aspecto de esta investigación es la NIC 40 Propiedades de inversión, 
ya que nos permitirá el correcto tratamiento contable para la evaluación y tratamiento 
contables que se deberán realizar a las edificaciones y terrenos que mantiene la Compañía 
bajo el concepto de propiedades de inversión. 
2.1.1 Desarrollo de la primera variable y dimensiones 
Definición conceptual: 




Variable Independiente Definición Conceptual 
Adopción por primera vez de las 
Normas Internacionales de 
Información Financiera 
Esta norma describe el proceso que ha de seguir 
una empresa cuando proceda por primera 
ocasión a llevar su contabilidad con base en la 
normatividad contable internacional. Y definirá el 
ejercicio en el cual se comenzará a utilizar las 
NIIF, la cual se le llamará fecha de adopción y 
será cuando la empresa deberá presentar todos 
sus estados financieros comparativos con el 
ejercicio anterior siguiendo la normatividad 
contable internacional y habiendo abandonado 
por completo los principios contables locales.1 
 
Operacionalización de la Variable Independiente 
Variable Dimensión 
Adopción por primera vez de las 
Normas Internacionales de 
Información Financiera 
Confiabilidad de los Estados Financieros 
2.1.2 Desarrollo de la segunda variable y dimensiones 
Definición conceptual: 
Cuadro N° 2 Matriz Definición Conceptual 
(Elaboración propia) 
 
Variable Dependiente Definición Conceptual 
                                                 
1 VÁZQUEZ, NITZIA Y DÍAZ, MANUEL 2013: 59 
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Estados Financieros Los estados financieros son los documentos que 
presentan, de forma sintética, la información 
económico-financiera de las empresas sobre la 
base de la normativa contable aplicable, tienen por 
objetivo proporcionar información sobre la 
situación financiera, la actividad y los flujos de 
fondos de una empresa y su propósito es servir de 
utilidad para una amplia gama de usuarios en la 
toma de decisiones económicas2 y se clasifican en 
cinco reportes: 
- Estado de la Situación Financiera. 
- Estado de resultados integrales. 
- Estado de cambios en el patrimonio neto. 
- Estado de flujos de efectivo. 
- Notas a los estados financieros. 
 
Operacionalización de la Variable Dependiente 
Variable Dimensión 
Estados Financieros Propiedades de inversión 
Propiedades, plantas y equipos 
2.2 Antecedentes Históricos 
Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se consultó con información que 
se recopiló de diferentes fuentes confiables, como tesinas nacionales e internacionales, las 
cuales nos sirvió de ayuda. A continuación, las mencionamos: 
                                                 




a) En la tesis “Efectos en la incorporación de las NIIF en los resultados de los estados 
financieros presentados bajo PCGA en la empresa Morococha S.A. en la ciudad de Lima 
al 31 de diciembre de 2012.” presentada en la Universidad Privada Antenor Orrego en el 
año 2013, por Junior Gutiérrez Rojas y Marcos Rodríguez Quezada para la obtención de 
título de Contador Público. Esta tesis nos ayuda a conocer acerca de los efectos en 
implementar las Normas Internacionales de Información Financiera. Los autores analizan 
y determinan la diferencia cuantitativa y cualitativa entre aplicar los PCGA en el Perú y las 
NIIF.3 Por lo que ellos concluyen en que la adopción de las NIIF no solo genera cambios 
en los procesos contables, sino también en la realidad económica de los estados 
financieros, para así poder reportar información financiera que cumpla con los estándares 
requeridos por NIIF. 
 
b) En la tesis “Desarrollo de una metodología practica para la aplicación de la Norma 
Internacional de Información Financiera N°1 Adopción por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera en la empresa Grinsa S.R.L.”. Presentada en la 
Universidad Nacional de Trujillo en el año 2013, por Rodriguez, Elisa para la obtención del 
Título de Contador Público. Esta tesis nos ayudó a obtener mayor conocimiento sobre la 
implementación de esta NIIF.4 En este sentido, el autor explica cómo realizar la conversión 
de los estados financieros a lo indicado en la Norma Internacional de Información 
Financiera, NIIF 1. 
c) En la tesis “Análisis E Interpretación De Estados Financieros: Herramienta Clave Para La 
Toma De Decisiones En Las Empresas De La Industria Metalmecánica Del Distrito De Ate 
Vitarte, 2013”, presentada por Charles Gabriel Ribbeck Gómez a la Universidad San Martín 
de Porres en el año 2014, para la obtención del Título Profesional de Contador Público.  El 
                                                 
3 Cfr. Gutiérrez y Rodríguez (2013): 123 
4 Cfr. Rodriguez 2013: 1-10 
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autor busca determinar la influencia del análisis e interpretación de los estados financieros 
en la adecuada toma de decisiones y a su vez, evidenciar el estado en el que se encuentran 
las entidades de la industria metalmecánica del ya mencionado sector.5 Concluyendo en 
que existe una deficiencia con respecto al área encargada del análisis y por lo tanto, un 
mal informe brindado para la toma de decisiones, lo que cual generó que las entidades no 
mejoren ni crezcan en el mercado. Esto nos ayudó a reconocer los beneficios de un 
adecuado análisis de los Estados Financieros, al ser aplicado directamente en una entidad 
determinada y a analizar diferentes puntos de control para evitar los problemas 
encontrados. 
 
d) En la tesis presentada por  Sonia Patricia Quiroz Unriza (2016) de la Universidad Nacional 
de Colombia, titulada “Implicaciones de la adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera en el sector asegurador en Colombia” desarrollo un proyecto que 
busco analizar los efectos del proceso de adopción de NIIF en el sector asegurador.6 Esta 
investigación nos sirvió para distinguir las implicaciones del proceso convergencia hacia 
NIIF, mediante la cual no solo se obtienen cambios normativos, también impactos 
cuantitativos en las cifras contables, y en sus metodologías que venían practicando. Por lo 
que podemos sustraer que el contexto regulatorio actual obliga a las entidades a estar 
pendientes a los diferentes proyectos de desarrollo contable, y mantenerse siempre 
actualizadas y atentas a dichos cambios. 
e) En la tesis “Adopción Por Primera Vez De Las Normas Internacionales De Información 
Financiera (Niif) En La Empresa Municipal De Turismo – Emuturismo E.P., Al 31 De 
Diciembre De 2015”, presentada a la Universidad de Guayaquil en el año 2016, por Juan 
Manuel Cali Mieles, para la obtención del Título Profesional de Contador Público. Se busca 
analizar la adopción de NIIF en la empresa Municipal de Turismo EP, teniendo como punto 
                                                 
5 Cfr. Ribbeck 2014: 7 
6 Cfr. Quiroz (2016): 104 
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clave centrar el estudio en cuál es la situación económica de la empresa y lograr que la 
información contable sea clara y consistente, además de mejorar el desempeño 
administrativo de la entidad. Se concluyó qué las políticas utilizadas para la elaboración de 
los Estados Financieros se encuentran desactualizadas, por lo tanto existen diferencias en 
los saldos; además que la entidad se encuentra infringiendo la ley, ya que según detalla la 
Ley Orgánica de Empresas Públicas, se encuentran obligados a publicar sus estados 
financieros elaborados bajo NIIF7. Por lo tanto, entendemos que es necesario actualizar 
constantemente los conocimientos, ya que las normas cambian y de no avanzar con ellas, 
se puede llegar a infringirlas; por otro lado se demuestra la importancia de la aplicación de 
las NIIF y los beneficios que genera. 
 
f) En la tesis “Análisis y aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 
NIIF relacionadas con la preparación y presentación de Estados Financieros, en la empresa 
Librería Cultural Cía. Ltda. Del cantón Quito, provincia de Pichincha. Año 2012”. 
Presentada en la Universidad Particular de Loja en el año 2014, por Inés Crespo y Luz 
Crespo para la obtención del Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. Esta tesis nos 
ayudó a obtener mayor idea de la importancia de la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera.8 En este sentido, los autores describen la 
importancia de la aplicación de las NIIF y los procesos que la empresa debe revisar para 
cumplir con lo exigen las Normas Internacionales de Información Financiera. 
                                                 
7 Cfr. Cali 2016: 8 
8 Cfr. Crespo  2014: 1-2 
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2.3 Definición Conceptual de Términos Contables 
2.3.1 Activo fijo 
Es aquel bien tangible, cuyo tiempo de vida es a largo plazo, genera beneficios económicos 
a futuro, y su costo es medido de manera fiable.9 
2.3.2 Depreciación 
Es la distribución de manera sistemática del activo fijo a lo largo de su vida útil, pueden ser 
de tres tipos: depreciación lineal, depreciación decreciente, en base a las unidades 
producidas. 10 
2.3.3 Fecha de transición 
El comienzo del primer periodo para el que una entidad presenta información comparativa 
completa conforme a las NIIF, en sus primeros estados financieros presentados conforme 
a las NIIF.11 
2.3.4 Medición inicial 
Se reconocerá las propiedades de inversión “a su costo, el cual es su valor razonable, 
incluidos sus costos de transacción asociados, no incluye, costos de puestas en marcha, 
gastos anormales o pérdidas operativas iniciales incurridas antes que la propiedad de 
inversión alcance el nivel planeado de ocupación”12 
2.3.5 Modelo del costo 
“La propiedad se registra a su valor de adquisición o costo de producción, valor corregido 
por las pérdidas por deterioro de su valor”13 
                                                 
9 Abanto 2011: 11 
10 MENDOZA, CALIXTO Y ORTIZ, OLSON 2016: 299 
11 Effio 2016: 7 




2.3.6 Primeros Estados Financieros Conforme a NIIF 
Los primeros estados financieros anuales en los cuales una entidad adopta las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), mediante una declaración, explícita y sin 
reservas, de cumplimiento con las NIIF.14 
2.3.7 Propiedades de inversión 
Para ser útil, la información debe también ser confiable, la información posee la cualidad 
de fiabilidad cuando está libre de error material y de sesgo o prejuicio, y los usuarios 
pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que se pretende representar, o de lo que 
puede esperarse razonablemente que represente. 15 
2.3.8 Vida económica 
“El periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable económicamente, por 
parte de uno o más usuarios” (Apaza 2015:788) 
2.4 Marco Teórico 
2.4.1 La Contabilidad en el mundo y la globalización de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) 
La contabilidad nace en el mundo porque es la ciencia encargada de clasificar los hechos 
económicos de una organización, es el idioma de los negocios, y satisface la necesidad de 
suministrar información a usuarios internos y externos de una sociedad. 
Es aquella profesión a nivel mundial que actualmente uniformiza las transacciones 
económicas y financieras de una organización, a través de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), por tanto: Las NIIF vienen a convertirse en un lenguaje 
global por permitir tener una información estandarizada16 
                                                 
14 Effio 2016: 8 
15 Estupiñan 2011: 166 
16 Cfr. Díaz 2013:14 
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Esto con el fin de que los accionistas e inversores puedan tomar mejores decisiones, 
respecto a los recursos que mantienen sus empresas. 
Actualmente la mayor parte de los países buscan fortalecer sus economías con el fin de 
participar en otros mercados, por tal razón las Normas Internacionales de Información 
Financiera responden a la globalización en términos contables, lo que quiere decir, que se 
replantean los esquemas contables y financieros para que el mundo se encuentre 
armonizado, de esta manera los usuarios al contar con la información real de los hechos 
económicos de su organización. 
Por ejemplo y como lo indico Robert F. Meigs a través de sus comentario sobre los 
negocios y la contabilidad global, indica que: “Si una empresa solo se desplaza dentro de 
su mismo país, no tiene problema pero si desea realizar operaciones en territorios 
extranjeros no podría realizar comparaciones de información contable ya que las prácticas 
en cada país son diferentes”. 
2.4.2 Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las nuevas 
denominaciones de los Estados Financieros 
En el 2001, en Londres se creó el IASB (International Accounting Standars Boards) para 
sustituir al IASC (International Accounting Standars Committee) y ser supervisado por este, 
el cual tiene su origen en 1973, fue creado por diversos profesionales de varios países 
como Estados Unidos, Francia, Mexico, Reino Unido, Alemania, Australia, Holanda, 
Irlanda, Japón) quienes se encargaron de formular y crear normas contables que de ser 
aceptadas y puedan ser aplicadas en todo el mundo, con el propósito de uniformizar los 
datos contables, a estas normas se les denominaron “Normas Internacionales de 
Contabilidad” (NIC). 
El IASB adopto todas las NIC, pero las denomino en inglés como International Financial 
Reporting Standars (IFRS) y en español como Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), que tienen como objetivo estandarizar la actividad contable a nivel 
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mundial y estos estándares internacionales sean un mismo punto aceptable de partida para 
todos los que quieran llevar una contabilidad armonizada en todo el mundo. 
A propósito de enfatizar que tanto las NIC como las NIIF, tienen sus interpretaciones que 
se resumen con las siglas SIC y CINIIF17 
En resumen, las Normas Internacionales de Información Financiera comprenden en este 
orden y conjunto: 
- Normas Internacionales de Contabilidad (Antes del año 2001) 
- Normas Internacionales de Información Financiera (Después del año 2001) 
- Interpretaciones de las NIC denominadas SIC (Antes del año 2001). 
- Interpretaciones de las NIIF denominadas CINIIF (Después del año 2001). 
En el 2008, cerca de 75 adoptaron el uso obligatorio de las NIIF para la presentación de 
sus estados financieros y aplicación de políticas contables, otros países como el Perú las 
adopto de manera gradual obligando en primera instancia aquellas empresas que 
cotizaban en bolsa, y posteriormente para aquellas que no, sin embargo en el 2016 a estas 
últimas se les excluyo de este uso de las NIIF por un tema de privacidad de información (El 
cual será desarrollado más adelante). 
Por consiguiente, las diferencias contables en el mundo se están reduciendo y los estados 
financieros pueden ser leídos bajo un mismo idioma en cualquier país que aplique las NIIF. 
En efecto, por lo antes explicado sobre las normas de contabilidad, esto arraigo que existan 
modificaciones en las denominaciones de los estados financieros, los cuales en el 2007 se 
realizaron a través de una versión revisada de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 
1: “Presentación de Estados Financieros”: 
                                                 
17 Cfr. Apaza 2011:82 
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▪ El “Balance de Situación” cambia bajo el nombre de “Estado de Situación Financiera”. 
- Se presentan el activo (corriente y no corriente), pasivo (corriente y no corriente) y 
patrimonio como categorías separadas. 
▪ El “Estado de Ganancias y Pérdidas” cambia bajo el nombre de “Estado de Resultados” 
- A partir del primer día hábil del año 2009, la denominación de “Estado de Resultados” 
cambio por “Estado de Resultados Integrales” o “Estado de Resultados Globales”. Se 
puede presentar de dos maneras, el primero consiste en un solo “Estado de Resultados 
Integrales” que corresponde al estado tradicional que se presentan en todas las empresas; 
el según corresponde a presentar dos estados, donde se parte de la utilidad neta después 
de impuestos, y agregar un según componente denominado “Otros Resultados Integrales”, 
los cuales comprenden los ingresos y gastos que no están reconocidos en las utilidades o 
perdidas como lo permiten otras NIIF (por ejemplo: cambios en la ganancia por revaluación 
de inmovilizados no financieros medidos al costo, la porción efectiva de ganancia y 
perdidas en los instrumentos de coberturas como el swap, entre otros). 
- El “Estado de cambios en el Patrimonio” cambia bajo el nombre de “Estado de cambios en 
el Patrimonio Neto” 
- En este estado se presenta el capital, reserva legal y resultados acumulados, como 
también el resultado neto del ejercicio y las transacciones de operaciones patrimoniales 
como pago de dividendos, etc. 
- El “Estado de flujo de efectivo” cambia bajo el nombre “Estado de flujos de efectivo” 
Se clasifican en tres actividades:  
• Actividades de operación 
• Actividades de inversión 
• Actividades de financiamiento 
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Esta clasificación, conllevara a que los usuarios puedan evaluar cada impacto según la 
actividad, y sobre el movimiento del flujo del efectivo de su organización. 
- Las “Notas a los estados financieros” 
Son las referencias colocadas en los estados financieros, que detallan a lo mínimo como 
se conforman las partidas señaladas. 
Asimismo, se realizaron otros principales cambios como: 
Se presentan los Estados de Situación Financiera por tres años (antes la norma indicaba 
que solo eran dos años) cuando se realizan reclasificaciones de cuentas, corrección de un 
error o cambios de políticas contables. 
Antes en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto se incluían las transacciones como 
pago de dividendos u otras operaciones patrimoniales, sin embargo con esta modificación 
los cambios en el patrimonio neto distintos a los provenientes de las operaciones con 
propietarios se presentaran en el “Estado de Utilidades Integrales” que es un estado 
separado, pero la NIC 1 también propone que en vez de realizar este estado financiero 
ultimo mencionado, se incluyan en el “Estado de Resultados”. 
De esta manera, hacemos énfasis que las Normas Internacionales de Información 
Financiera, no imponen un formato estándar para la preparación de los estados financieros, 
pero si sugieren la información que se debe revelar en general.  
2.4.3 La NIIF 1:”Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera” 
Tiene como objetivo principal asegurar que los primeros estados financieros conforme a 
NIIF de una empresa, así como sus informes financieros intermedios, relativos a una parte 




- Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos en que se 
presenten. 
- Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las Normas 
Internacionales de Información Financiera(NIIF) 
- Pueda ser obtenida a un costo que no excede a sus beneficios 
Una entidad aplicar esta norma en: 
- Sus primeros estados financieros conforme a NIIF 
- Y en cada informe intermedio que, en su caso, presente de acuerdo con la NIC 34 
Información Financiera Intermedia, relativos a una parte del periodo cubierto por sus 
primeros estados financieros conforme a las NIIF.18 
2.4.3.1 Políticas Contables 
Cuando una organización tenga su estado de situación de apertura bajo las NIIF, aplicar 
las mismas políticas contables, y a durante todos los periodos que se presenten en sus 
primeros estados financieros conforme a las NIIF.  
Cabe resaltar, que la organización solo podrá aplicar las NIIF que se encuentren vigentes 
y sean la última versión, o una NIIF que aún no sea obligatoria pero que permite aplicarse 
de manera anticipada en sus primeros estados financieros conforme a NIIF. 
En el caso de la aplicación de la última versión de una NIIF, se refiere el final del primer 
periodo sobre el que se informa conforme a las NIIF de una empresa “X” es el 31 de 
diciembre de 20X6. La empresa “X” decide presentar información comparativa de tales 
estados financieros para un solo año, por tanto su fecha de transacción a las NIIF es el 
comienzo de su actividad al 01 de enero de 20X5 (o al 31 de diciembre de 20X4).  
                                                 
18 NIIF 1: Adopción por primera vez las Normas Internacionales de Información Financiera 
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Las disposiciones de transición contenidas en otras NIIF aplicaran a los cambios en las 
políticas contables que realice una entidad que ya esté usando las NIIF, pero no serán de 
aplicación en la transición a las NIIF de una entidad que las adopta por primera vez.19 
2.4.3.2 Proceso de implementación de la NIIF 1:”Adopción por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera” 
Actualmente, hay empresas en el Perú que se suman a la adopción de NIIF 1, a pesar que 
esto pueda generar alto costos, la cual fue emitida por el IASB en el 2003, cuya última 
modificación fue en el 2010 y oficializada en el Perú a partir del ejercicio 2012. Esta NIIF 
como se mencionó anteriormente, busca asegurar que los primeros estados financieros se 
emitan conforme a NIIF (se refiere al primer juego de estados financieros de un ejercicio 
emitidos por la entidad en los cuales adopta las NIIF), tengan las siguientes cualidades: 
sean transparentes, es decir, fiables; sea información comparable y suministre un punto de 
partida confiable. Asimismo se recojan los procedimientos se reconocimiento, medición, 
presentación y revelación según lo establece la norma. 
2.4.3.3 Casos donde una entidad no puede aplicar la NIIF 1 
- Cuando en el ejercicio anterior la entidad presento estados financieros con la declaración 
explicita  y sin reservas de cumplimiento con las NIIF. 
- Cuando en el informe de los auditores referido a los estados financieros conforme a NIIF, 
se haya expresado su opinión con salvedad. 
- Cuando la presentación de los estados financieros, se realice según procedimientos 
distintos a los PCGA anteriores y conjuntamente con estados financieros que contenían 
una declaración explicita y sin reservas del cumplimiento con las NIIF.20 
                                                 
19 Cfr.NIIF 1”Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera” 
20 Cfr. NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera 
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- En resumen, a través del siguiente grafico se explica la aplicación por primera vez de la 
NIIF 1. 
GRÁFICO N°01 
Proceso de adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF N°01) 
 
Fuente: Elaboración propia por los investigadores 
2.4.4 Pasos para la “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera” (NIIF 1) 
Para adoptar por primera vez las Normas de Información Financiera se debe realizar los 
siguientes pasos: 
a) Identificar las fechas claves (año de transición) y los primeros estados financieros según lo 
indica la NIIF. 
b) Identificar cuáles son las diferencias entre las políticas contables conforme a las Normas 
de Contabilidad y las que requiere las NIIF. Estas políticas contables deben estar 
actualizadas y se identificaran cuales se aplicaran retroactivamente a todos los periodos 
que se presenten sus estados financieros conforme a NIIF. 
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c) Identificar las excepciones obligatorias referidas a la aplicación retroactiva de algunos 
aspectos de otras NIIF (Se encuentran descritas en el apéndice B, pagina 69 de la NIIF 1). 
d) Decidir entre aplicar las doce exenciones opcionales, aplicar solo algunas o no aplicar 
ninguna de ellas (Se encuentran descritas en el apéndice D, página 76 de la NIIF 1): 
e) Preparar el estado de situación financiera de apertura, el cual será el punto de partida para 
la contabilización de las normas contable, cuando identifique lo explicado en las letras b), 
c) y d) 
f) Explicar el porqué de la transición a las NIIF y el efecto en los estados financieros 
presentados con anterioridad.21 
2.4.5 Impacto de la transición generada por la NIIF 1:”Adopción por primera vez de las 
Normas Internacionales de Información Financiera” 
Aquella entidad que adopte por primera vez las Normas Internacionales de Información 
Financiera, deberá explicar cómo la transición de los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptador anteriores a la aplicación de NIIF, han impactado sus estados 
financieros reflejados conforme a NIIF (Estado de la situación financiera, estados de 
resultados y flujos de efectivo), previamente informados. 
En caso, la entidad haya aplicado las Normas Internacionales de Información Financiera 
en un periodo anterior, según lo descrito en el punto 2.4.3.3 del presente trabajo de 
investigación, revelará lo siguiente: 
▪ Explicar la razón por la cual dejo de aplicar las NIIF 
▪ Explicar la razón por la cual adopta nuevamente las NIIF, es decir, reanuda su aplicación.22 
                                                 
21 Cfr. www.nicniif.org 
22 Cfr. NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera 
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2.4.6 Ventajas y desventajas de la adopción de la NIIF 1 
Basándonos en los impactos generados por la adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, creemos que es  de suma importancia recalcar las ventajas y 
desventajas que trae consigo la aplicación de estas normas. 
Dentro de las ventajas en la aplicación de las NIIF, se pueden destacar: 
▪ Aumenta la confiabilidad en la situación financiera de las empresas para el mercado 
externo. 
▪ Brindar credibilidad a los inversionistas extranjeros. 
▪ Refleja el verdadero valor económico de los activos de la entidad. 
▪ Permite la expansión o integración de las empresas hacia el mercado. 
▪ Creo mayor oportunidad de trabajo, para aquellos profesionales capacitados en NIIF ya 
que las empresas que estén obligadas o las adopten voluntariamente requerirá de sus 
servicios. 
▪ Permite que la Contabilidad se vuelva una profesión más globalizada. 
 
Dentro de las desventajas en la aplicación de las NIIF, se mencionan las siguientes: 
▪ Genera un costo adicional para aquellas entidades que se adaptan a las NIIF, demanda 
tiempo y requiere de conocimientos. 
▪ El tener un mal asesoramiento, conllevaría a una mala aplicación de las NIIF y errores. 
En conclusión la implementación conlleva a un cambio cultural de la forma en como las 

















3.1 Diseño de la Investigación 
En la presente investigación se aplicó el diseño descriptivo no experimental, se consideró 
este diseño de estudio el más apropiado para la investigación, porque se tenía 
conocimiento  del tema, el cuál fue la aplicación de la NIIF 1: “Adopción por primera vez de 
las Normas Internacionales de Información Financiera” y su resultados de su post 
aplicación, de tal manera que sirva como herramienta de apoyo para la Gerencia y la 
empresa. No se realizó experimento alguno. 
3.2 Población y muestra 
En el desarrollo de nuestra investigación, la población motivo de estudio fue la Gerencia y 
el área de Contabilidad de la empresa Maxlue S.A.C. Se utilizó como muestra,  los tres 
empleados de cargos de alta jerarquía: Gerente General, Gerente de Administración y 
Finanzas, y Contador General. 
3.3 Método de la Investigación 
Esta investigación se desarrolló como un trabajo deductivo, porque se parte desde lo 
general a lo particular, es decir, lo macro que se refiere a la aplicación de la NIIF 1 
“Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera” a lo 
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micro que son los estados financieros de la empresa Maxlue S.A.C, centrándose en la 
investigación contable. 
Este método se dedujo, tomando en consideración los problemas específicos para el 
desarrollo de la investigación. 
3.4 Tipo de Investigación 
El presente trabajo fue mixto (documental y de campo), debido a que se realizaron 
consultas de tesis, libros y páginas web como fuente de referencia documental, asimismo 
el campo, es decir, el lugar de los hechos fue en el área de contabilidad  de la empresa 
Maxlue S.A.C 
3.5 Técnicas e Instrumentos  
En esta investigación fue necesario realizar un cuestionario de conocimiento de quince 
preguntas al Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas y Contador General 
de la empresa Maxlue S.A.C., porque son quienes se encontraron involucrados en la 
preparación y aprobación de los estados financieros de la Compañía. Para lo cual se 
empleó como técnica: la encuesta y como instrumento: cuestionario. 






Variables Dimensiones Indicadores Peso N° 
Ítem 


























- ¿Quién es la persona encargada de aprobar las políticas de propiedades de 
inversión? 
- ¿Con qué frecuencia se deben aplicar las políticas de propiedades de inversión? 





4 - ¿Cuál es la política contable aplicada a las propiedades de inversión de la 
Compañía? 
- ¿Con que frecuencia un tercero debe valuar las propiedades de inversión de la 
Compañía? 
- ¿A qué valor inicial se deben reconocer las propiedades de inversión de la 
Compañía? 








50% 1 - ¿Con qué frecuencia aplica las tasas tributarias establecidas a propiedades, planta 




Calculo de la 
depreciación 
6 - ¿Cuál es el método que realiza para el cálculo de la depreciación? 
- ¿Desde qué momento inicia el cómputo de la depreciación? 
- ¿Con qué periodicidad se calcula el valor residual de los bienes propiedades, 
planta y equipo? 
- ¿Con qué periodicidad se realiza el cálculo de la revaluación de las propiedades, 
planta y equipo? 
- ¿Con qué herramienta realiza el cálculo de la depreciación de propiedades, planta 
y equipo? 
- ¿Quién es la persona encargada de realizar las tasaciones de propiedades, planta 
y equipo? 




3.7 Instrumentos de recolección de datos 
 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERÚ 
                FACULTAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
                       CUESTIONARIO 
Cargo: ______________    Fecha: ____________  





d) No tenemos políticas  
 
2. ¿Quién es la persona encargada de aprobar las políticas de propiedades de 
inversión? 
a) Gerente General 
b) Gerente de Operaciones 
c) Gerente de Administración y Finanzas 
d) Contador General 
 
3. ¿Con que frecuencia se deben aplicar las políticas de propiedades de 
inversión? 






Conocer los procedimientos contables en el rubro de propiedades de inversión y 
propiedades, de planta y equipo. 
 
Instrucciones: 
A continuación encontrará quince preguntas específicas, relacionadas con el rubro de 
propiedades de inversión y el de propiedades, planta  y equipos. Realizar lo siguiente: 
a) Responder todas las preguntas en tu totalidad, no omitir alguna. 




4. ¿Cuál es el grado de conformidad por las políticas establecidas de 
propiedades de inversión? 
a) Parcialmente conforme 
b) Conforme 
c) Disconforme 
d) No aplica 
 
5. ¿Cuál es la política contable aplicada a las propiedades de inversión de la 
Compañía? 
a) Modelo del valor razonable 
b) Modelo del coste 
c) En base a vida útil del activo 
d) Ninguno 
 




c) Semestralmente  
d) Anualmente 
 
7. ¿A qué valor inicial se deben reconocer las propiedades de inversión de la 
Compañía? 
a) Costo 
b) Valor razonable 
c) Importe de valorización del tasador 
d) Solo precio de compra 
 
8. ¿Cuáles son los tipos de activos considerados como propiedades de 










9. ¿Con qué frecuencia aplica las tasas tributarias establecidas a propiedades, 




d) NIC 16 “Propiedades, planta y equipo” 
 
10. ¿Cuál es el método que realiza para el cálculo de la depreciación? 
a) Método línea recta 
b) Método reducción de saldos 
c) Método suma de los dígitos 
d) Distribución sistemática según la vida útil del bien  
 
11. ¿Desde qué momento inicia el cómputo de la depreciación? 
a) Fecha de compra del bien 
b) Fecha de disponibilidad del bien para su uso 
c) Desde la entrega del comprobante de pago por la compra del bien 
d) A partir del primer día del mes siguiente a su adquisición (excepto construcciones). 
 
12. ¿Con qué periodicidad se calcula el valor residual de los bienes propiedades, 
planta y equipo? 
a) Cuando Gerencia de Administración y Finanzas lo indica. 
b) Antes que finalice la vida útil del bien 
c) Mínimo anualmente 
d) Cada cinco años 
 
13. ¿Con qué periodicidad se estima el cálculo de la revaluación de las 
propiedades, planta y equipo? 









14. ¿Con qué herramienta realiza el cálculo de la depreciación de propiedades, 
planta y equipo? 
a) En el software de la empresa de manera manual 
b) En el software de la empresa de manera automática 
c) En hoja de cálculo de Excel  
d) No tengo conocimiento 
 
15. ¿Quién es la persona encargada de realizar las tasaciones de propiedades, 
planta y equipo? 
a) Contador General  
b) Gerente de Operaciones 
c) Tasador Independiente 
























4.1 Descripción e Interpretación de Resultados 
Después de realizar la planificación de cómo preparar los instrumentos de recolección de 
datos, en este capítulo desarrollaremos la validación de este, con el especialista del área 
de auditoria, para su aprobación respectiva y aplicación del cuestionario de conocimiento 
de quince preguntas a  nuestra muestra seleccionada desarrollada en el capítulo III, inciso 
3.2:  
- Gerente General 
- Gerente de Administración y Finanzas 
- Contador General 
Las preguntas planteadas, permitieron tener un mayor conocimiento en políticas internas y 
contables de los rubros de propiedades de inversión y el rubro de propiedades, planta y 
equipos. 
A continuación se muestran los resultados del instrumento: cuestionario de conocimiento, 





















1 - ¿Con qué frecuencia se deben revisar las 
políticas de propiedades de inversión? 
d) d) d) 
2 - ¿Quién es la persona encargada de 
aprobar las políticas de propiedades de 
inversión? 
c) a) a) 
3 - ¿Con qué frecuencia se deben aplicar las 
políticas de propiedades de inversión? 
c) c) c) 
4 - ¿Cuál es el grado de conformidad por las 
políticas establecidas de propiedades de 
inversión? 
d) d) d) 
5 - ¿Cuál es la política contable aplicada a las 
propiedades de inversión de la Compañía? 
d) d) d) 
6 - ¿Con que frecuencia un tercero debe 
valuar las propiedades de inversión de la 
Compañía? 
d) d) d) 
7 - ¿A qué valor inicial se deben reconocer las 
propiedades de inversión de la Compañía? 
d) d) d) 
8 - ¿Cuáles son los tipos de activos 
considerados como propiedades de 
inversión en la Compañía? 
a) a) a) 
9 - ¿Con qué frecuencia aplica las tasas 
tributarias establecidas a propiedades, 
planta y equipos por Sunat? 
b) b) b) 
10 - ¿Cuál es el método que realiza para el 
cálculo de la depreciación? 
a) a) a) 
11 - ¿Desde qué momento inicia el cómputo de 
la depreciación? 
a) d) d) 
12 - ¿Con qué periodicidad se calcula el valor 
residual de los bienes propiedades, planta 
y equipo? 
b) a) a) 
13 - ¿Con qué periodicidad se realiza el cálculo 
de la revaluación de las propiedades, 
planta y equipo? 
a) a) a) 
14 - ¿Con qué herramienta realiza el cálculo de 
la depreciación de propiedades, planta y 
equipo? 
c) c) c) 
15 - ¿Quién es la persona encargada de 
realizar las tasaciones de propiedades, 
planta y equipo? 
a) a) d) 





Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores 
para conocer de qué manera se aplican las políticas contables de los rubros de 
propiedades de inversión y  del rubro de propiedades, planta y equipos de la 
empresa Maxlue S.A.C. 
 
Fuente: Cuestionario al personal de Gerencia y Contabilidad 
 
Interpretación: 
De acuerdo al gráfico anterior, el cual representa las quince preguntas del cuestionario 
realizado al Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas y Contador General 
de la empresa Maxlue S.A.C., podemos observar que el personal tiene conocimiento y 
conoce sus funciones encomendadas, sin embargo no existe una comunicación entre las 
tres partes para coordinar y decidir los procedimientos que se deben aplicar, 
independientemente cada uno conocer la norma pero no se aplican como debería ser. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Correcto 67% 67% 33% 67% 33% 67% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%













Resultados específicos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los 
trabajadores para conocer de qué manera se aplican las políticas contables de los 
rubros de propiedades de inversión y  del rubro de propiedades, planta y equipos 
de la empresa Maxlue S.A.C. 
 
Fuente: Cuestionario al personal de Gerencia y Contabilidad 
 
Interpretación 
De acuerdo al gráfico anterior, se puede interpretar que el Gerente General no tiene mucho 
conocimiento sobre las políticas y procedimientos contables sobre los rubros de 
propiedades de inversión y el rubro de propiedades, plantas y equipos, asimismo el Gerente 
de Administración y Finanzas, cuyos conocimientos se encuentran por debajo del 50%; por 
otra parte el Contador General si los tiene sin embargo en el campo contable no se guía 
por lo que inician las Normas Internacionales de Información Financiera y Normas 
Internacionales de Contabilidad, solo aplica las Normas Tributarias vigentes en el Perú, su 
conocimiento representa el 60%. 
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4.2 Propuestas de solución 
Después de haber aplicado el instrumento “Cuestionario de Conocimiento”, sobre la 
variable: Estados Financieros, detallamos las siguientes propuestas de solución: 
a) Capacitación: 
La empresa Maxlue S.A.C. de programar capacitaciones externas  constantes para el 
Contador General y su equipo de Contabilidad, en conjunto con el Gerente de 
Administración y Finanzas enfocados a las Normas Internacionales de Información 
Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad. 
b) Evaluación: 
La empresa Maxlue S.A.C. debe evaluar al personal contable con cuestionarios de manera 
trimestral, a través de un tercero para que ellos permitan detectar las deficiencias contables 
y estos sean atendidos de manera eficiente y pronta. 
c) Selección del personal 
La empresa debe ser más precisa en la selección del personal, ya que los contratados 
deben estar más capacitados y preparados. 
d) Mejora del proceso de propiedades de inversión y, propiedades, planta y equipos 
De acuerdo al cuestionario realizado, se ha propuesto fortalecer los puntos débiles 
encontrados en estos procesos para que de esta forma el personal logre una mejor 
















5.1 Planteamiento del caso práctico 
La empresa Maxlue S.AC. (En adelante la Empresa”) elaboró sus estados financieros al 31 
de diciembre de 2016 bajo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y 
contrató a la firma de auditoria "Fernández y Asociados S.R.L." (en adelante los 
“Auditores”) para realizar la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera 
(en adelante las “NIIF”) para el ejercicio 2016, debido a que en el 2017 la Compañía tendrá  
un nuevo accionista,  por tanto  este solicita como uno de los requisitos de esta asociación, 
preparar información financiera bajo NIIF.  
De esta manera nosotros, los auditores, para desarrollar este trabajo solicitamos los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y realizamos la aplicación retroactiva, 
identificado como impacto altos los rubros de propiedades de inversión y el de propiedades, 
planta y equipo. 
A continuación, mostramos los procedimientos realizados para la adopción de las NIIF. 
5.2 Desarrollo de Caso Práctico 
Esta NIIF se aplica a partir del año 2016, que es cuando la Compañía adopta las NIIF por 
primera vez, mediante una declaración, explicita y sin reservas de cumplimiento con las 
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NIIF. El cambio se produce a partir del balance de apertura bajo NIIF del 01 de enero de 
2016. 
A partir del periodo diciembre 2016, la Compañía está obligada a cumplir con todas las NIIF 
vigentes a la fecha de presentación de información financiera al final de cada periodo bajo 
el dominio de la aplicación de la NIIF 1 o información intermedia conforme a la NIC  34  
“Información Intermedia”. 
A continuación, se mencionan y desarrollan los procedimientos realizados para la 
aplicación de la NIIF 1. 
5.2.1 Identificar las fechas claves (año de transición) y los primeros estados financieros 
según los indica la NIIF. 
Año de adopción: 2016 
Primer periodo de reporte bajo NIIF: Del 31 de diciembre 2015 hasta 31 de diciembre 2016 
Fecha de transacción a la NIIF: 01 de enero de 2015 
5.2.2 Identificar las principales diferencias entre las políticas contables de la Compañía y 
las NIIF. 
En esta etapa, se efectuó el análisis de las políticas contables  de la Compañía, con el fin 
de identificar los rubros de los estados financieros que se verán impactados. 
En este análisis, se mencionan solo los rubros de impacto alto, los cuales son: 
Propiedades, planta y equipo, y Propiedades de Inversión. Los otros rubros de impacto 
















La Compañía no considera los requisitos establecidos por 
la NIC 16 “Propiedades, Planta y Equipo” tales como: 
determinación y revisión de la vida útil y método de 
depreciación, estimación de valor residual.  
Asimismo no se considera como fecha de inicio para el 
cálculo de la depreciación, la fecha en que el bien está 
disponible para su uso (excepto las construcciones). 
La Compañía aplica tasas de depreciación tributarias y no 
en base a la vida útil del bien. 
La Compañía debe efectuar el recalculo de la 
depreciación acumulada desde la fecha de adquisición de 
los activos fijos hasta la fecha de los estados financieros 
requeridos en función a la vida útil de los bienes o deberá 
evaluar si hace uso de la exención que le otorga la NIIF 1, 









La Compañía posee un inmueble y ciertas partes de sus 
instalaciones se alquilan a terceros y relacionadas. La 
distribución del costo del inmueble en activo fijo y 
propiedad de inversión se efectuó en función a metrajes; 
sin embargo, recomendamos efectuar una tasación para 
una distribución más razonable. 
La distribución del costo del inmueble en activo fijo y 
propiedad de inversión, sólo ha sido por el rubro de 
“Edificaciones”, sin embargo existe una parte del terreno 
del inmueble que es usado por Hotel Miami (parte 
relacionada), como el local del hotel, por lo tanto esa parte 
del terreno debería ser registrado como propiedad de 
inversión.     
  
 
Se presentan a continuación la escala de los impactos identificados, en este caso práctico 
solo desarrollaremos los de impacto alto. 












Asimismo, se adjunta el Estado de Situación Financiera, con los respectivos impactos alto, 
medio y bajo: 
Estado de Situación Financiera     
 
Según 
PCGA Alto Medio Bajo 
Cuentas 31.12.2016 
     
 Efectivo   431,108      
 Cuentas por cobrar comerciales, neto   8,856,896      
 Cuentas por cobrar a partes relacionadas  1,954,445    
 
 
 Otras cuentas por cobrar  4,484,192      
 Existencias, neto de estimación por 
desvalorización  
55,034   
   
 Gastos pagados por anticipado  751,888      
 Total activo corriente  16,533,563      
     
 Impuesto a la renta diferido  80,615      
 Activos de operación, neto   31,481      
 Inversiones Inmobiliarias, neto   25,252,041   
 
  
 Propiedades, planta y equipos, neto  18,478,614   
 
  
 Otros activos, neto   981,173      
 Total activo no corriente  44,823,924      
     
 Total activo  61,357,487      
     
 Obligaciones financieras  1,392,611     
 
 Cuentas por pagar comerciales  2,349,521      
 Cuentas por pagar a partes relacionadas  707,846     
 
 Otras cuentas por pagar  3,179,985     
 
 Ingresos diferidos   92,883      
 Deuda a largo plazo  117,583     
 
 Total pasivo corriente    7,840,429      
     
 Obligaciones financieras  13,168,890     
 
 Deuda a largo plazo  520,554     
 
 Provisiones  218,250     
 
 Impuesto a la renta diferido  0   
 
  
 Total pasivo no corriente  13,907,694      
     
 Total pasivo  21,748,123      
     
 Capital social   51,483,000     
 
 Reserva legal  1,530,034     
 
 Resultados acumulados  (13,403,670)  
 
  
 Total patrimonio  39,609,364      
      
 Total pasivo y patrimonio  61,357,487      
     
Marcas:     
= Suma horizontal y vertical     
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Por otra parte, se adjunta el Estado de Resultados, con los impactos detectados: 
 Según    
PCGA Alto Bajo 
 31.12.2016 
    
 Ingresos por prestación de servicios  7,824,057     
 Otros ingresos operacionales  19,272,168     
 Total ingresos brutos  27,096,225     
    
 Costo de servicios  (1,797,225)   
 
 Otros costos operacionales  (10,441,220)   
 
 Total costos operacionales  (12,238,445)    
 Utilidad bruta  14,857,780     
    
 Gastos de administración  (10,897,306)    
 Gastos de ventas  (1,682,527)    
 Otros, neto  (737,233)    
 Utilidad operativa  1,540,714     
    
 Financieros neto  (2,298,407)    
     
 Utilidad antes de impuesto a la renta   (757,693)    
    
 Impuesto a la renta  (596,328)  
 
 
    
 Utilidad neta  (1,354,021)    
    
    
 Nota:     
 No se identificaron impactos de nivel medio.     
    
Marcas:    







5.2.3 Planeamiento a seguir después del diagnóstico realizado. 
A continuación se detallan, como deben ser los tratamientos contables en base a las 
Normas Internacionales de Contabilidad: 
NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 
Tratamiento de acuerdo a los requerimientos de la NIIF 
Medición posterior 
La depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta en función a tasas 
tributarias determinadas por la Administración Tributaria y no en función a la vida útil. 
No se ha estimado el valor residual de los bienes del activo fijo. 
No se revisa la vida útil y el método de depreciación de los bienes del activo fijo 
después de su reconocimiento inicial. En el caso de activos totalmente depreciados y 
que aún se siguen usando se debe revisar la vida útil estimada. 
El cómputo de la depreciación no se inicia en el momento en que el activo se encuentra 
en uso, sino a partir del primer día del mes siguiente a su adquisición (excepto las 
construcciones). 
La vida útil y el valor residual de un activo se revisarán, como mínimo, anualmente y si 
las expectativas difirieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán 
como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8. Por lo 
mencionado, la Compañía deberá tomar en consideración la opinión de especialistas y 
su experiencia histórica para revisar y asignar las vidas útiles, valores residuales y 
métodos de depreciación de sus activos fijos. 
La entidad comenzará la depreciación del activo cuando esté disponible para su uso; 
esto es, cuando esté en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la 
forma prevista para la generación de renta. El cómputo de la depreciación se debe 
iniciar en el momento que el activo se encuentra en uso y no a partir del primer día del 
mes siguiente a su adquisición. 
Costo atribuido en la fecha de transición 
Cabe indicar que por efectos de adopción por primera vez a las NIIF, la Compañía tiene 
la opción de definir aquellos elementos de Propiedades, Planta y Equipo a los cuales se 
les asignará un costo atribuido en la fecha de adopción por primera vez. En ese sentido, 
la Compañía deberá tomar en consideración su experiencia histórica para asignar y 
revisar las vidas útiles, componetización (si fuera aplicable), valores residuales y 
métodos de depreciación. 
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La Compañía podría realizar tasaciones que permitirán determinar el valor de mercado 
de los bienes actuales con los que cuenta, contabilizando dicho ajuste al momento de 
realizar la transición a las NIIF. Además se deberá tener en cuenta:  
- El tasador debería estimar vida útil remanente y valor residual cuando corresponda. 
- La tasación debe dar valores al 01.01.2015 (fecha de transición a la NIIF). 
- El impacto debe analizarse junto con los asesores tributarios. 
- Explicación y sustento adecuado de la documentación relacionada con sobrantes y 
faltantes. 
Revisar que el detalle auxiliar de activos fijos concilie con los saldos contables. 
Baja en activos fijos 
El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja 
cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso. 
La Compañía deberá formalizar una política para la baja de sus activos fijos y efectuar 
la identificación de todos los que se encuentren en desuso y darles de baja. 
Revelaciones 
La Compañía no ha revelado el importe de activos fijos que se encuentran garantizados, 
por ejemplo: su inmueble hipotecado para garantizar el préstamo obtenido del Banco 
Interbank. 
El párrafo 74 a) de la NIC 16 señala que se debe revelar la existencia y los importes 
correspondientes a las restricciones de titularidad, así como las propiedades, planta y 
equipo que están afectos como garantía al cumplimiento de obligaciones.  
Los usuarios de los estados financieros también podrían encontrar relevante para cubrir 
sus necesidades revelar la siguiente información (se aconseja): 
-El importe en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se 
encuentran temporalmente fuera de servicio.  
-El importe en libros de las propiedades, planta y equipo retirados de su uso activo. 
-Cuando se utiliza el modelo del costo, el valor razonable de las propiedades, planta y 








NIC 40 Propiedades de Inversión 
Tratamiento de acuerdo a los requerimientos de la NIIF   
Valuación de propiedad de inversión   
La Compañía posee un inmueble ubicado en Av. Alcanfores N° 475, distrito de Miraflores 
y ciertas partes de sus instalaciones se alquila a terceros y relacionadas tales como Hotel 
Miami. La distribución del costo del inmueble en activo fijo y propiedad de inversión se 
efectuó en función a metrajes;  
Al 31 de diciembre de 2015 el costo neto del inmueble asciende a:  
Activo fijo S/.18,089,989 
Propiedad de inversión S/.27,987,843 
Total  S/.46,077,832 
La distribución del costo del inmueble (ver párrafo anterior) en activo fijo y propiedad de 
inversión, sólo ha sido por el rubro de “Edificaciones”, sin embargo existe una parte del 
terreno del inmueble que es usado por su relacionada Hotel Miami, como local del hotel, 
por lo tanto esa parte del terreno debería ser registrado como propiedad de inversión.     
Recomendamos efectuar una tasación para una distribución  más razonable entre el 
costo del activo fijo y propiedad de inversión. 
Asimismo, la Norma señala también que las propiedades de inversión se valorarán 
inicialmente al costo y posteriormente, la entidad podrá escoger entre el modelo a valor 
razonable, o el modelo del costo, y aplicará ese método a todas sus propiedades de 
inversión.  
El valor razonable es el importe por el cual un activo puede ser intercambiado entre 
partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en 
condiciones de independencia mutua. Las ganancias o pérdidas que surgen de los 
cambios en el valor razonable de la propiedad para inversión tienen que ser incluidos en 
la utilidad o pérdida neta para el período en el cual surgen. 
Revelaciones   
La Compañía no ha revelado el valor razonable de las propiedades de inversión valuadas 
por el método del costo. 
El párrafo 79 e) de la NIC 40 señala que las entidades que contabilicen sus propiedades 
de inversión por el método del costo, deberán revelar el valor razonable de las 
propiedades de inversión.  
Una vez, identificados los tratamientos de acuerdo a los requerimientos de las NIIF, 
adjuntamos los movimientos de Propiedades, planta y equipo, y Propiedades de Inversión 
desde el 31 de diciembre de 2015 al 31.12.2016, bajo PCGA y bajo NIIF. 
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Movimiento de Propiedades, Planta y Equipo antes y después de la  adopción de 
NIIF.(Del periodo del 31 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016, bajo PCGA): 
  Descripción 




y transf.  
 (-)    
Bajas   Retiro   Recla 
 Saldo al 
31.12.2016  
Propiedades, planta 
y equipo       
 Costo:       
 Terrenos 8,840,303 0 0 0 0 8,840,303 
 Edificación 13,346,725 34,832 0 0 (48,791) 13,332,767 
 
Maquinaria y 
Equipo 2,900,657 35,409 (67,608) (57,877) 0 2,810,581 
 
Unidades de 
Transporte 719,653 116,623 (103,987)  0 732,290 
 Muebles y Enseres 1,400,860 2,458 (18,175) (1,186) 0 1,383,957 
 
Equipos diversos 
(Informática) 2,330,599 84,548 (53,282) (139,916) 0 2,221,949 
 
Equipos diversos 
(Otros) 107,186 38,451 (186) 0 0 145,451 
 Trabajos en Curso 21,256 (15,983) 0 0 0 5,273 
 
Unidades por 
recibir 9,123 (3,306) 0 0 4,491 10,308 
  29,676,364 293,032 (243,237) (198,979) (44,299) 29,482,880 
        
 
Depreciación 












Depr.Acum. (605,417) (58,278) 103,987 0 0 (559,708) 
 
Muebles y Enseres 
- Depr.Acum. (1,275,506) (23,999) 17,947 119 0 (1,281,440) 
 
Eq. de informática - 
Depr.Acum. (2,194,553) (24,047) 53,122 34,979 0 (2,130,499) 
 
Eq. diversos - 
Depr.Acum. (43,212) (9,389) 0 0 0 (52,601) 
  (10,216,727) 
(1,067,807
) 235,486 44,261 521 (11,004,265) 




planta y equipo 19,459,637 (774,775) (7,751) (154,718) (43,779) 18,478,615 







Del periodo del 31 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016, bajo NIIF: 
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  Descripción 
 Saldo al 
31.12.2015   (+) Adic   
 (-)  
Bajas    Ajuste   Recla 
 Saldo al 
31.12.2016  
Propiedades, planta y equipo       
 Costo:       
 Terrenos 18,478,540 - -   18,478,540 
 Edificación (Componente 1) 12,367,626 34,832 - (41,763)  12,360,695 
 Edificación (Componente 2) 11,104,736     11,104,736 
 Edificación (Componente 3) 10,186,301     10,186,301 
 Edificación (Componente 4) 13,092,921     13,092,921 
 Maquinaria y Equipo 2,900,657 35,409 (67,608) (57,877)  2,810,581 
 Unidades de Transporte 719,653 116,623 (103,987)   732,290 
 Muebles y Enseres 1,400,860 2,458 (18,175) (1,186)  1,383,957 
 
Equipos diversos 
(Informática) 2,330,599 84,548 (53,282) (139,916)  2,221,949 
 Equipos diversos (Otros) 107,186 38,451 (186)   145,451 
 Trabajos en Curso 21,256 (15,983) -   5,273 
 Unidades por recibir 9,123 (3,306) - 4,491  10,308 
  72,719,459 293,032 (243,237) (236,251) - 72,533,003 
        
 Depreciación Acumulada:       
 
Edificios - Depr.acum. 
(Componente 1) (2,919,164) (222,036) - 7,268  (3,133,932) 
 
Edificios - Depr.acum. 
(Componente 2) (4,330,847) (333,142)    (4,663,990) 
 
Edificios - Depr.acum. 
(Componente 3) (4,767,188) (366,707)    (5,133,895) 
 
Edificios - Depr.acum. 
(Componente 4) (7,638,982) (588,996)    (8,227,978) 
 
Maquinaria y Equipo - 
Depr.Acum. (2,000,998) (158,013) 60,430 9,164  (2,089,417) 
 
Unidades de Transporte - 
Depr.Acum. (605,417) (58,278) 103,987   (559,708) 
 
Muebles y Enseres - 
Depr.Acum. (1,275,506) (23,999) 17,947 119  (1,281,440) 
 
Eq. de informática - 
Depr.Acum. (2,194,553) (24,047) 53,122 34,979  (2,130,499) 
 Eq. diversos - Depr.Acum. (43,212) (9,389) -   (52,601) 
  (25,775,869) (1,784,607) 235,486 51,529 - (27,273,461) 
        
 
Costo Neto Propiedades, 
planta y equipo 46,943,590 (1,491,575) (7,751) (184,721) - 45,259,542 
        
 
Diferencia entre PCGA y 
NIIF: 27,483,953 (716,800) 0 (30,003) 43,779 26,780,927 
        
 Para referencia:       
 
 = S/27,483,953 
 = S/(703,025)       
 Marcas:       




Con respecto a este rubro, la Compañía realizó la evaluación de cada partida que 
conforman las Propiedades, planta y equipo, para realizar el cálculo correcto de la 
depreciación en base a la vida útil de cada bien, se dio de baja aquellos ítems que se 
encontraban totalmente depreciados y cuya vida útil había culminado, evaluó comenzar la 
depreciación del activo cuando estén disponibles para su uso (cuando este en la ubicación 
y las condiciones necesarias  para operar), también un especialista (tasador – tercero) 
realizo las tasaciones para determinar el valor de mercados de los bienes actuales con los 
que cuenta, esta tasación dio valores al 01.01.2015(fecha de transacción a la NIIF). Por 
tanto con todos estos procedimiento realizados por la Compañía, se determinó un ajuste al 
01.01.2016 (31.12.2015) de S/27, 483,953 y en el año 2016 por S/ (703,025). 
Movimiento de Propiedades de Inversión antes y después de la  adopción de NIIF. 
Del periodo del 31 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016, bajo PCGA: 
Descripción 
 Saldo al 
31.12.2015  
 (+) 
Adiciones   
 (-) 
Ventas   Ajuste   Recla 
 Saldo al 
31.12.2016  
Costo:       
Edificación 43,150,551 -  (22,316) 44,300 43,172,535 
 43,150,551 - - (22,316) 44,300 43,172,535 
       
Depreciación 
Acumulada:       
Edificios - 
Depreciación 
acumulada (15,162,708) (2,735,652)  (21,613) (521) (17,920,494) 
 (15,162,708) (2,735,652) - (21,613) (521) (17,920,494) 
       
Costo Neto 
Propiedades de 
Inversión 27,987,843 (2,735,652) - (43,929) 43,779 25,252,041 










 Saldo al 
31.12.2015  
 (+) 
Adiciones   
 (-) 
Ventas   Ajuste   Recla  
 Saldo al 
31.12.2016  
Costo:       
Terrenos 34,727,830 -    34,727,830 
Edificación 
(Componente 1) 22,154,318 -  21,983  22,176,301 
Edificación 
(Componente 2) 13,129,328     13,129,328 
Edificación 
(Componente 3) 18,885,521   (4,491)  18,881,029 
Edificación 
(Componente 4) 17,612,390     17,612,390 
 106,509,386 - - 17,491 - 106,526,878 
       
Depreciación 
Acumulada:       
Edificios - 
Depr.acum. 
(Componente 1) (5,167,119) (399,173)  (22,134)  (5,588,426) 
Edificios - 
Depr.acum. 
(Componente 2) (5,120,438) (393,880)    (5,514,318) 
Edificios - 
Depr.acum. 
(Componente 3) (8,838,424) (679,879)    (9,518,303) 
Edificios - 
Depr.acum. 
(Componente 4) (10,303,249) (792,558)    (11,095,807) 
 (29,429,230) (2,265,490) - (22,134) - (31,716,854) 
       
Costo Neto 
Propiedades de 
Inversión 77,080,156 (2,265,490) - (4,642) - 74,810,024 
       
       
Diferencia entre 
PCGA  y NIIF: 49,092,313 470,162 0 39,287 (43,779) 49,557,983 
       
Para referencia: 
 = S/49,092,313 
 = S/465,670     
Marcas:       
 = Suma 
horizontal y 





Con respecto a este rubro, la Empresa realizó la tasación a través de un especialista 
(tercero) por el rubro de Edificaciones para registrar el valor razonable entre el costo del 
bien y propiedad de inversión, asimismo ha reconocido las propiedades de inversión 
inicialmente al costo, y posteriormente, escogerá entre el modelo a valor razonable, o el 
modelo del costo, y aplicara ese método a todas sus propiedades de inversión. El valor 
razonable es el importe por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes 
interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de 

















5.3 Los estados financieros 
Maxlue S.A.C. 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2016 
(Expresado en soles) 
Efecto de la aplicación de la NIIF 1: Adopción por primera vez de las Normas 











 Según NIIF 
 
    31.12.2016 
   
31.12.2016 
 ACTIVO          
 Efectivo   
 431,108      431,108 
 
Cuentas por cobrar comerciales, 
neto 
 8,856,896  
    
8,856,896 
 Cuentas por cobrar a relacionadas  
 1,954,445      1,954,445 
 Otras cuentas por cobrar  
 4,484,192      4,484,192 
 Existencias, neto   
 55,034      55,034 
 Gastos pagados por anticipado  
 751,888      751,888 
 Total activo corriente   16,533,563 
 
    16,533,563 
           
 Impuesto a la renta diferido  
 80,615      80,615 
 Activos de operación, neto  
 31,481      31,481 
 Propiedades de inversión, neto   
 25,252,041  49,092,313 (a) 465,671 (c ) 74,810,025 
 Propiedades, planta y equipo, neto  
 18,478,614  27,483,953 (a) (703,025) (c ) 45,259,542 
 Otros activos, neto    981,173 
 
    981,173 
 
   
  
    
 
 Total activo no corriente   44,823,924 
 
    121,162,835 
    
  
     
 TOTAL ACTIVO   61,357,487 
 
    137,696,398 
           
           
 Obligaciones financieras  
 1,392,611      1,392,611 
 Cuentas por pagar comerciales  
 2,349,521      2,349,521 
 Cuentas por pagar a relacionadas  
 707,846      707,846 
 Otras cuentas por pagar  
 3,297,568      3,297,568 
 Ingresos diferidos   
 92,883      92,883 
 Total pasivo corriente     7,840,429 
 
    7,840,429 
           
 Obligaciones financieras  
 13,689,444      13,689,444 
 Provisiones  
 218,250      218,250 
 Impuesto a la renta diferido  
 0  25,992,991 (b) (3,080,216) (b) 22,912,775 
 Total pasivo no corriente   13,907,694 
 
    36,820,469 
    
  
     
 TOTAL PASIVO   21,748,123 
 
    44,660,898 
           
 Capital social   
 51,483,000      51,483,000 
 Reserva legal  
 1,530,034      1,530,034 
 Resultados acumulados  
 (13,403,670)  50,583,275 (d) 2,842,862 (d) 40,022,466 
 Total patrimonio   39,609,364 
 
    93,035,500 
    
  
    
 
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   61,357,487 
 
    137,696,399 




(a) Ajustes para registrar los activos fijos e inversión inmobiliaria a su costo atribuido al 01.01.2016  
(b) Impuesto a la renta diferido por el mayor valor de los activos fijos e inversión inmobiliaria (costo 
atribuido) al inicio y fin de año del 2016.  
(c) Ajuste de depreciación por re expresión de vidas útiles  
(d) Ajustes a resultados acumulados por la depreciación de propiedades, plantas y equipo; y 
propiedades de inversión, al inicio y fin de año del 2016.  
 
Hecho por : MFJ(12/2016) 




Estado de Resultados 
Al 31 de diciembre de 2016 
(Expresado en soles) 
Efecto de la aplicación de la NIIF 1: Adopción por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 
 Según PCGA  Ajustes 
NIIF 2016 
 Según NIIF 
  31.12.2016   31.12.2016 
       
  Ingresos por prestación de servicios  7,824,057   
 
  7,824,057   
  Otros ingresos operacionales  19,272,168   
 
  19,272,168   
  Total ingresos brutos  27,096,225   
 
  27,096,225   
       
  Costo de servicios  (1,797,225)   (716,800)  (a) (2,514,025)  
  Otros costos operacionales  (10,441,220)   470,162   (a) (9,971,058)  
  Total costos operacionales  (12,238,445)     (12,485,083)  
  Utilidad bruta  14,857,780   
 
  14,611,142   
 
   
   
  Gastos de administración  (10,897,306)  
 
  (10,897,306)  
  Gastos de ventas  (1,682,527)  
 
  (1,682,527)  
  Otros, neto  (737,233)  
 9,284    (727,949)  
  Utilidad operativa  1,540,714   
 
  1,303,360   
       
  Financieros neto  (2,298,407)     (2,298,407)  
 
       
  Utilidad antes de impuesto a la renta   (757,693)  
 
  (995,047)  
       
  Impuesto a la renta  (596,328)  
 3,080,216   (b) 2,483,888   
       
  Utilidad neta  (1,354,021)  
 
  1,488,841   
       
 
Fuente: Papeles de trabajo de auditoría de la Firma Fernández y Asociados S.R.L 
  Marcas       
  Importe small, no procede a mayor revisión      
       
  Letras Explicativas:       
(a)  Ajuste de depreciación por reexpresión de vidas útiles     
(b) 
 Impuesto a la renta diferido por depreciación del mayor valor por costo atribuido y 
diferencia de tasas   
   
  Hecho por : MFJ(12/2016)       











6.1 Normas Legales 
6.1.1 Resolución CONASEV N°102-2010-EF/94.01.1 
Las sociedades emisoras de valores inscritos en el Registro Público del Mercado de 
Valores, las empresas clasificadoras de riesgo, las bolsas de valores, instituciones de 
compensación y liquidación de valores, los agentes de intermediación, sociedades 
administradoras de fondos mutuos de inversiones en valores, fondos de inversión, las 
sociedades administradoras de fondos de inversión, las sociedades titulizadoras, las 
empresas administradoras de fondos colectivos y las demás personas jurídicas bajo el 
ámbito de supervisión de CONASEV deberán preparar sus estados financieros con 
observancia plena de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que 
emita el IASB vigentes internacionalmente, precisando en las notas una declaración en 
forma explícita y sin reserva sobre el cumplimiento de dichas normas.23 
                                                 
23 Resolución CONASEV N°102-2010-EF/94.01.1 
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6.1.2 Ley Nº 29720 - “Ley que promueve las Emisiones de Valores Mobiliarios y fortalece 
el Mercado de Capitales” – Para empresas que no cotizan en bolsa. 
El 25 de junio de 2011, se publicó la Ley Nº 29720 - “Ley que promueve las Emisiones de 
Valores Mobiliarios y fortalece el Mercado de Capitales”, el cual, en su artículo 5º, 
estableció que las sociedades o entidades distintas a las que se encuentran bajo la 
supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), cuyos ingresos anuales 
por venta de bienes o prestación de servicios o sus activos totales sean iguales o excedan 
a 3,000 UIT, deben presentar a dicha entidad sus estados financieros auditados por 
sociedades de auditoría habilitadas por un colegio de contadores públicos en el Perú, 
conforme a las normas internacionales de información financiera y sujetándose a las 
disposiciones y plazos que determine la SMV.24 
Los estados financieros serán de acceso al público. 
6.1.3 Resolución SMV Nº 011-2012-SMV/01 - “Normas sobre la Presentación de Estados 
Financieros Auditados por parte de Sociedades o Entidades a las que se refiere el 
Artículo 5º de la Ley Nº 29720” 
El 27 de abril de 2012 la SMV emitió la (publicándola el 2 de mayo de 2012), en la cual 
reglamenta lo mencionado en dicho Artículo, estableciendo en la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria que: a) las entidades distintas a las que se encuentran bajo su 
supervisión cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios o con activos totales que 
al cierre del ejercicio 2012 superen las 30,000 UIT deberán presentar su información 
financiera auditada del ejercicio que culmina el 31 de diciembre de 2012, y b) las que al 
cierre del ejercicio 2013 sean iguales o superiores a 3,000 UIT, y que no hayan presentado 
su información según lo mencionado anteriormente, deberán presentar su información 
                                                 




financiera auditada del ejercicio que culmina el 31 de diciembre de 2013. Así también 
estableció en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria que la aplicación de las 
NIIF vigentes internacionalmente, que emita el International Accounting Standards Board 
(IASB) será exigible para las entidades mencionadas en a) y b) a partir del ejercicio 
económico 2013 y 2014, respectivamente. Los estados financieros correspondientes a 
ejercicios económicos anteriores podrán elaborarse conforme a las NIIF oficializadas en el 
Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) o por las NIIF vigentes 
internacionalmente que emita el IASB.25 
6.1.4 Resolución SMV N° 159-2013-SMV/02 – “Modifican Normas sobre la presentación de 
estados financieros auditados por parte de Sociedades o Entidades a las que se 
refiere el Artículo 5° de la Ley N° 29720” 
El 6 de diciembre de 2013 la SMV emitió la (publicándola el 11 de diciembre de 2013), en 
la cual se modifica la Resolución SMV Nº 011-2012-SMV/01 referida a la obligación de las 
Sociedades o Entidades no sujetas a supervisión por la Superintendencia del  Mercado de 
Valores, que tengan ingresos anuales por venta de bienes o prestación de servicios o sus 
activos totales sean iguales o excedan a 3,000 UIT, de presentar sus Estados Financieros 
Auditados a la referida Superintendencia.  
Esta resolución modifica lo siguiente en la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria: b) las entidades cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios o con 
activos totales que al cierre del ejercicio 2013 sean iguales o superiores a 15,000 UIT 
deberán presentar su información financiera auditada del ejercicio que culmina el 31 de 
diciembre de 2013, y c) las que al cierre del ejercicio 2014 sean iguales o superiores a 
3,000 UIT deberán presentar su información financiera auditada del ejercicio que culmina 
el 31 de diciembre de 2014. Así también se modificó en la Segunda Disposición 
                                                 
25 Cfr. Resolución SMV Nº 011-2012-SMV/01 
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Complementaria Transitoria que la aplicación de las NIIF vigentes internacionalmente, que 
emita el International Accounting Standards Board (IASB) será exigible para las entidades 
mencionadas en b) y c) a partir del ejercicio económico 2014 y 2015, respectivamente. Los 
estados financieros correspondientes a ejercicios económicos anteriores podrán 
elaborarse conforme a las NIIF oficializadas en el Perú por el Consejo Normativo de 
Contabilidad (CNC) o por las NIIF vigentes internacionalmente que emita el IASB.26 
6.1.5 Resolución SMV N° 028-2014-SMV/01 – “Modifican Normas sobre la presentación de 
estados financieros auditados por parte de Sociedades o Entidades a las que se 
refiere el Artículo 5° de la Ley N° 29720” 
El 17 de diciembre de 2014 la SMV emitió la (publicándola el 22 de diciembre de 2014), en 
la cual se modifica la Resolución SMV Nº 011-2012-SMV/01 referida a la obligación de las 
Sociedades o Entidades no sujetas a supervisión por la Superintendencia del  Mercado de 
Valores, que tengan ingresos anuales por venta de bienes o prestación de servicios o sus 
activos totales sean iguales o excedan a 3,000 UIT, de presentar sus Estados Financieros 
Auditados a la referida Superintendencia.  
Esta resolución modifica lo siguiente en la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria: c) las entidades cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios o con 
activos totales que al cierre del ejercicio 2014 sean iguales o superiores a 10,000 UIT 
deberán presentar su información financiera auditada del ejercicio que culmina el 31 de 
diciembre de 2014, d) las que al cierre del ejercicio 2015 sean iguales o superiores a 5,000 
UIT deberán presentar su información financiera auditada del ejercicio que culmina el 31 
de diciembre de 2015 y e) las que al cierre del ejercicio 2016 sean iguales o superiores a 
3,000 UIT deberán presentar su información financiera auditada del ejercicio que culmina 
el 31 de diciembre de 2016. Así también se modificó en la Segunda Disposición 
                                                 
26 Cfr. Resolución SMV N° 159-2013-SMV/02 
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Complementaria Transitoria que la aplicación de las NIIF vigentes internacionalmente, que 
emita el International Accounting Standards Board (IASB) será exigible para las entidades 
mencionadas en c), d) y e) a partir del ejercicio económico 2015, 2016 y 2017, 
respectivamente. Los estados financieros correspondientes a ejercicios económicos 
anteriores podrán elaborarse conforme a las NIIF oficializadas en el Perú por el Consejo 
Normativo de Contabilidad (CNC) o por las NIIF vigentes internacionalmente que emita el 
IASB. 27 
En el caso de la Compañía la fecha de transición a las NIIF es el 1.1.2015 y los estados 
financieros del  ejercicio 2016 son los primeros estados financieros que deben ser 
preparados bajo NIIF con cifras y notas comparativas. 
6.1.6 Sentencia del Tribunal Constitucional  Expediente 00009-2014/TC 
Emitida el 04 de marzo de 2016, consta de lo siguiente:  
Este expediente fue una demanda interpuesta por más de 5,000 ciudadanos representados 
por Eduardo Alberto Joo Garfia, contra el artículo 5 de la Ley Nº 29720 - “Ley que promueve 
las Emisiones de Valores Mobiliarios y fortalece el Mercado de Capitales”, debido a que 
contraviene el derecho a la intimidad, y la privacidad de los datos económicos, el secreto 
bancario y la reserva tributaria, ya que otorga a la documentación contable la condición de 
información de acceso público. 
Por otra parte, el Congreso de la República contesto a la demanda, indicando que: La 
disposición impugnada es proporcional, así sostiene que la finalidad de publicitar la 
situación financiera de las empresas, es la transparencia, lo que a su vez permite prevenir 
conductas que atentan contra el mercado mismo. 
Por tal razón el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad 
de la disposición en su totalidad a pesar que una de los participantes (Magistrada Ledesma 
                                                 
27 Cfr. Resolución SMV N° 028-2014-SMV/01 
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Narvaez) declaro infundada, en la medida que no se evidencia que el artículo 5 de la ley 
29720, vulnere desproporcionadamente el derecho a la intimidad.28 
De esta manera, ya no fue valido el cronograma aprobado a través de Resolución 014-
2016-SMV, que obligaba auditar y presentar estados financieros del año 2015, en el mes 
de junio 2016. 
6.1.7 Resolución CNC N° 051- 2012-EF/30  
Emitida el 14 de noviembre de 2012 por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) 
oficializó la versión del año 2012 de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIC, NIIF, CINIIF Y SIC) así como las modificaciones emitidas por el IASB y los textos de 
la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados , NIIF 11 Acuerdos Conjuntos,  NIIF 12 
Información a revelar sobre participaciones en otras entidades y NIIF 13 Medición del valor 
razonable, con vigencia de acuerdo a lo que señalan las normas. Las Compañías aplicaran 
dicha versión de acuerdo a la respectiva fecha de vigencia contenida en cada una de las 
Normas oficializadas en la mencionada Resolución.29 
 
6.1.8 Resolución CNC N° 053-2013-EF/30 
Emitida el 11 de setiembre de 2013 por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) 
oficializó la versión del año 2013 de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIC, NIIF, CINIIF Y SIC) así como oficializar la CINIIF 21 Gravámenes,   las modificaciones 
a la NIC 36 Información a revelar sobre el importe recuperable de activos no financieros y 
modificaciones a la NIC 39 Novación de derivados y continuación de la contabilidad de 
coberturas.  Las Compañías aplicaran dicha versión de acuerdo a la respectiva fecha de 
vigencia contenida en cada una de las Normas oficializadas en la mencionada 
                                                 
28 Cfr. Exp. N°00009-2014-PI/TC 




6.1.9 Resolución CNC N° 055-2014-EF/30  
Emitida el 24 de julio de 2014 por el  Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) oficializó 
la versión del año 2014 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC, 
NIIF, CINIIF Y SIC) así como oficializar las modificaciones a la NIC 16 Propiedades, Planta 
y Equipo y a la NIC 38 Activos Intangibles. 31 
6.1.10 Resolución CNC N° 059-2015-EF/30 
Emitida el 11 de agosto de 2015 por el  Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) oficializó 
la versión del año 2015 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC, 
NIIF, CINIIF Y SIC).32 
6.1.11 Resolución CNC N° 063-2016-EF/30 
Emitida el 06 de setiembre de 2016 por el  Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) 
oficializó la versión del año 2016 de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIC, NIIF, CINIIF Y SIC).33 
6.1.12 Resolución CNC N° 003-2017-EF/30 
Emitida el 25 de agosto de 2017 por el  Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) oficializó 
la versión del año 2017 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC, 
NIIF, CINIIF Y SIC).34 
                                                 
30 Cfr. Resolución CNC N°053-2013-EF/30 
31 Cfr. Resolución CNC N°055-2014-EF/30 
32 Cfr. Resolución CNC N°059-2015-EF/30 
33 Cfr. Resolución CNC N°063-2016-EF/30 
34 Cfr. Resolución CNC N°003-2017-EF/30 
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6.2 Normas Técnicas 
6.2.1 Marco Conceptual para la Información Financiera 
Este Marco Conceptual establece los conceptos que subyacen en la preparación y 
presentación de los estados financieros para usuarios externos. El propósito del Marco 
Conceptual es:  
• Ayudar al Consejo en el desarrollo de futuras NIIF y en la revisión de las existentes 
• Ayudar al Consejo en la promoción de la armonización de regulaciones, normas contables 
y procedimientos asociados con la presentación de estados financieros, mediante el 
suministro de fundamentos para la reducción del número de tratamientos contables 
alternativos permitidos por las NIIF 
• Ayudar a los organismos nacionales de emisión de normas en el desarrollo de las normas 
nacionales 
• Ayudar a las personas encargadas de preparar los estados financieros en la aplicación de 
las NIIF y en el tratamiento de algunos aspectos que todavía no han sido objeto de una 
NIIF 
• Ayudar a los auditores a formarse una opinión acerca de si los estados financieros están 
de acuerdo con las NIIF 
• Ayudar a los usuarios de los estados financieros a interpretar la información contenida en 
los estados financieros preparados de acuerdo con las NIIF 
• Suministrar a todos aquéllos interesados en la labor del IASB información acerca de su 
enfoque para la formulación de las NIIF. 
Este Marco Conceptual no es una NIIF, y por tanto no define normas para ninguna cuestión 
particular de medida o información a revelar. Ningún contenido de este Marco Conceptual 
deroga una NIIF específica. El Consejo reconoce que en un limitado número de casos 
puede haber un conflicto entre el Marco Conceptual y una NIIF.  
En esos casos en que exista conflicto, los requerimientos de la NIIF prevalecerán sobre los 
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del Marco Conceptual. No obstante, como el Consejo se guiará por el Marco Conceptual al 
desarrollar futuras NIIF y en su revisión de las existentes, el número de casos de conflicto 
entre el Marco Conceptual y las NIIF disminuirá con el tiempo.  
El Marco Conceptual se revisará periódicamente, a partir de la experiencia que el Consejo 
haya adquirido trabajando con él.35 
6.2.2 NIIF 1 - Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera 
Esta Norma es aplicable a los primeros estados financieros de una entidad bajo NIIF y a 
los reportes interinos bajo NIC 34 que cubren parte del período cubierto por esos primeros 
estados financieros bajo NIIF. No es aplicable a cambios realizados en las políticas 
contables de una entidad que ya ha adoptado NIIF. 
NIIF 1 requiere que una entidad aplique las normas electivas en la primera fecha de reporte, 
consistentemente en todos los períodos reportados en los primeros estados financieros 
bajo NIIF.  
El principio general que subyace de la NIIF 1 es que en el estado de situación financiera 
de apertura se deben aplicar retrospectivamente las NIIF aplicables a la fecha de los 
primeros estados financieros bajo NIIF de la Compañía así como también en el periodo 
comparativo, no obstante dado que podrían existir limitaciones en obtener información de 
años anteriores. La NIIF 1 ha establecido 6 excepciones obligatorias y 18 exenciones 
opcionales para la aplicación retroactiva.36 
6.2.3 NIC 1 – Presentación de los Estados Financieros 
Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de 
propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados 
                                                 
35 Marco Conceptual para la Información Financiera 
36 Cfr. NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera 
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financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de 
otras entidades. Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de 
los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su 
contenido.37 
6.2.4 NIC 16 - Propiedades, Planta y Equipo 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y 
equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información 
acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como 
los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que 
presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización 
de los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y 
pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos.38 
6.2.5 NIC 40 – Propiedades de Inversión 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las propiedades de 
inversión y las exigencias de revelación de información correspondientes. 
Esta Norma será aplicable en el reconocimiento, medición y revelación de información de 




                                                 
37 NIC 1 - Presentación de los Estados Financieros 
38 NIC 16 - Propiedades, Planta y Equipo 












1. De acuerdo a la NIIF 1 se prohíbe la aplicación retroactiva de algunos aspectos 
señalados en otras NIIF, como: La baja en cuentas de activos y pasivos financieros, 
la contabilidad de coberturas, participaciones no controladoras, clasificación y 
medición de activos financieros, derivados implícitos, deterioro de activos 
financieros y préstamos del gobierno; los cuales si se aplican excluye la 
confiabilidad de los estados financieros de la empresa Maxlue S.A.C. al 31 de 
diciembre de 2016. Estos conceptos se encuentran en el apéndice B denominado: 
Excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIIF. 
2. El rubro de propiedades de inversión, fue el aquel cuyo impacto al momento de la 
aplicación de la NIIF 1 (Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera), fue alto. Esto se originó debido a que la empresa Maxlue 
S.A.C. no estuvo realizando correctamente los procedimientos contables; la 
distribución del costo del inmueble en propiedades, planta y equipo y propiedades 
de inversión para el rubro de “Terrenos”, no ha revelado el valor razonable de las 
propiedades de inversión valuadas por el método del costo; de esta manera se 
concluye que la empresa mejorará los procedimientos contables al aplicar la NIIF 1 
y las normas internacionales en adelante 
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3. El rubro de propiedades, planta y equipo, fue el aquel cuyo impacto al momento de 
la aplicación de la NIIF 1 (Adopción por primera vez de las Normas Internacionales 
de Información Financiera), fue alto. Esto se originó debido a que la empresa 
Maxlue S.A.C. no estuvo realizando correctamente los procedimientos contables; 
como el cálculo de la depreciación (aplico tasas tributarias), inicio del cómputo de 
la depreciación, no realizar tasaciones para medir el valor del bien, mantener ítems 
obsoletos sin uso o ítems totalmente depreciados en uso, revisión del valor residual 
del ítem; de esta manera se concluye que la empresa mejorará los procedimientos 



























1. Analizar previamente las excepciones establecidas por la NIIF 1 para evitar que la 
confiabilidad de los estados financieros de la empresa Maxlue S.A.C. se vea 
tergiversada a partir del 31 de diciembre de 2016, en adelante. 
2. Aplicar lo establecido en la NIC 40 Propiedades de Inversión, para seguir el 
adecuado tratamiento de las inversiones inmobiliarias y las exigencias de revelación 
de información correspondiente; con el fin de presentar el saldo real y sincerado de 
este rubro, principal objetivo que busca la NIIF. 
3. Aplicar lo establecido en la NIC 16 Propiedades, planta y equipos, para seguir el 
adecuado tratamiento contable de este rubro, y se pueda determinar correctamente 
el reconocimiento contable del material inmovilizado, su importe en libros y los 
cargos por depreciación y pérdidas del deterioro; con el fin de presentar el saldo 
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         MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Tema: “NIIF 1: “ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA” Y SU INCIDENCIA EN LA 
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA MAXLUE S.A.C. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016”. 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E INDICADORES  METODOLOGIA 
Problema general: 
¿De qué manera la NIIF 1:” Adopción por 
primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera” mejora la presentación 
de los estados financieros de la empresa 
Maxlue SAC al 31 de diciembre de 2016?. 
 
Problemas específicos: 
• ¿En qué situaciones la aplicación retroactiva 
de la NIIF 1: “Adopción por primera vez de las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera” excluye la confiabilidad de los 
estados financieros de la empresa Maxlue 
S.A.C. al 31 de diciembre de 2016?  
• ¿De qué manera la NIIF 1: “Adopción por 
primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera” influye en el rubro de 
propiedades de inversión de la empresa 
Maxlue S.A.C. al 31 de diciembre de 2016? 
• ¿En qué forma la NIIF 1: “Adopción por 
primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera” influye en el rubro de 
propiedades, planta y equipos de la empresa 
Maxlue S.A.C. al 31 de diciembre de 2016? 
Objetivo general: 
Determinar como la NIIF 1:” Adopción por 
primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera” mejora la presentación 
de los estados financieros de la empresa 
Maxlue SAC al 31 de diciembre de 2016. 
 
Objetivos específicos: 
• Determinar las situaciones donde la 
aplicación retroactiva de la NIIF 1: “Adopción 
por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera” 
excluye la confiabilidad de los estados 
financieros de la empresa Maxlue S.A.C. al 
31 de diciembre de 2016. 
• Analizar de que manera la NIIF 1: “Adopción 
por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera” 
influye en el rubro de propiedades de 
inversión de la empresa Maxlue S.A.C. al 31 
de diciembre de 2016? 
• Evaluar de qué forma la NIIF 1: “Adopción por 
primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera” influye en el rubro de 
propiedades, planta y equipos de la empresa 
Maxlue S.A.C. al 31 de diciembre de 2016. 
Variable 1(Independiente): Adopción por 
primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera 
 














Variable 2(Dependiente): Estados 
Financieros. 
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